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ABSTRACT: Western Colonial legacy is visible in different forms in Sri Lanka even after the 
colonial domination.  Consecutively the Portuguese, the Dutch and British advent to the Island and 
established their colonial power in different ways.  The Jaffna fort was built by the Potrugues for their 
colonial purposes and other two western powers continue their control over the Jaffna fort throughout 
the colonial period. So that the Jaffna fort was one of the glorious symbol of the colonial legacy of Sri 
Lanka during the western colonial period. The purpose of this research is to do a descriptive narrative 
of the Jaffna fort during the colonial era. A land plot situated in front of Jaffna fort is called" 
iynoorruvan vallavu "indicate the chola influence prevailed at the time. Further, the surrounding area 
of this fort was the excellent center for international trade as archaeological remains revealed such 
evidence like the romans coins, rouletted ware, Arabian coins, pieces of painted amphora and sedu 
coins. The description organized in to four parts. First part explains the historical background, second 
reveals the commercial and military purposes of Portuguese and their cultural aspect. Third one 
describes the Dutch architecture, Final part explained the changes which took place in the Fort due to 
the British activities. Therefore, the Jaffna fort could be trace as a key to understand the western 
colonial legacy in Jaffna as well as srilanka. 
\ 
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Ma;Tf;Nfhh; mwpKfk;:-; 
,yq;ifia jk; MSiff;F  cl;gLj;jpa INuhg;gpa ,dj;jtu;fs; jkJ ghJfhg;G> epu;thf 
nraw;ghLfSf;fhd ikaq;fshf Nfhl;ilfis epWtpdhu;fs;. fiuNahu gpuNjrq;fspy; 
Muk;gj;jpy; nry;thf;fpid Vw;gLj;jpaikapdhy; ngUk;ghyhd Nfhl;ilfs; fiuNahu 
gpuNjrq;fspNyNa epWtg;gl;ld. fly; top tu;j;jfk;> jha; ehl;Lldhd cwT> Vida 
INuhg;gpa ,dj;jtu;fsplkpUe;J ghJfhg;G> cs; ehl;by; fhzg;gl;l ghJfhg;G mw;w jd;ik 
vd;gtw;why; Nghu;j;Jf;Nfau; fiuNahuq;fis mz;kpj;j Nfe;jpu Kf;fpaj;Jtk; kpf;f 
ikaq;fspy; Nfhl;ilfis cUthf;fpdu;. gpd;te;j xy;yhe;ju;> Mq;fpNyau; ,tw;wpid jkf;F 
Vw;w tifapy; khw;wq;fis Vw;gLj;jpg; gad;gLj;jp te;Js;sdu;. tl,yq;ifapy; aho;g;ghzk;> 
Cu;fhtw;Jiw>g+efup> MidapwT> kd;dhu; Nghd;w ,lq;fspy; fhyzpj;Jtj;jpd; 
milahsq;fshff; Nfhl;ilfs; fhzg;gLfpd;wd. 
aho;g;ghz Nfhl;il ,yq;ifapd; cs;s ,uz;lhtJ gug;gstpy; ngupa ghJfhg;G kpf;f 
Nfhl;ilahFk;(fhypf; Nfhl;il kpfg; ngupaJ). tlkhfhzj;jpy;> aho; khtl;lj;jpy;> aho;g;ghz 
gpuNjr nrayhsu; gpuptpy;> gz;izf; fpuhk Nritahsu; gFjpapy; mike;Js;sJ. 
aho;g;ghzk; - fz;b tPjp Ak;> aho;g;ghzk; - fhq;Nfrd;Jiw tPjpAk; re;jpf;Fk; 
ikaj;jpypUe;J 450m gz;iz tPjpapid ,izf;Fk; flw;fiuNahu FWf;F tPjpapy; 
Nfhl;ilapd; thapy; gFjp mike;Js;sJ. Gtpapay; mbg;gilapy; Nehf;Fk; NghJ tl 
mfyhq;F 9’50 - 9’45 ,ilapYk;> fpof;F nel;lhq;F 79’55 - 80’10 ,ilapYk; fhzg;gLfpwJ. 
fly; kl;lj;jpypUe;J 2.1 mb cauj;jpy;>tUlhe;jk; 27.19 nry;rpa]; ntg;gepiyAk; 1025mm 
kiotPo;r;rpapidAk; ngWk; cyu; tyag; gug;gpDs; mikag;ngw;Ws;sJ. 
aho;g;ghzf; Nfhl;il ghJfhg;G> tu;j;jf Nehf;fk; fUjp mikf;fg;gl;Ls;sJ. ey;Y}iu 
jiyefuhf nfhz;l aho;g;ghz ,uhrjhdpia ntw;wp nfhz;l Nghu;j;Jf;Nfau; aho;efiu 
mz;kpj;j tifapy; fiuNahug; ghJfhg;gpidf; fUj;jpy; nfhz;L vjpu;g;Gfs; Vw;gbd; 
JiwKfk; Clhf Jizg;gilapdu; tUk; tifapYk; may; ehLfSldhd tu;j;jf 
njhlu;gpid Nkw;nfhs;sf;$ba ,yF ikakhd gz;izf; fliy mz;kpj;j tifapYk; ,f; 
Nfhl;ilapid mikj;jhu;fs;. aho;g;ghz tuyhw;wpy; Cu;fhtw;Jiw Muk;g fhyk;njhl;L 
tu;j;jfj;JiwKfkhf tpsq;fpaJ.,j;JiwKfk; Kjyhk; guhf;fpukghF fhyj;jpy; Kf;fpakhd 
JiwKfkhf ,Ue;jijeapdhjPTf; fy;ntl;bd; %ykhf mwpa KbfpwJ. mj;Jld; 
gz;izj;Jiw> muhypj;Jiw> rhl;b Kjypa JiwKfq;fs; Nfhl;ilAld; gy njhlu;Gfis 
Nkw;nfhs;tjw;F ,yFthd ikaj;jpy; mikf;fg;gl;bUe;jd(Nelson. W.A, 1984:78-83). 
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aho;g;ghzf; Nfhl;il mike;j gpuNjrkhdJ tuyhw;Wj; njhd;ik kpf;f ,lkhf 
tpsq;fpAs;sij mq;F fpilf;fg;ngw;w njhy;ypay; rhd;Wfs; ClhfTk; ghsp> rpq;fs 
,yf;fpaq;fs; ClhfTk; mwpa KbfpwJ. Nfhl;ilg; gFjpapy; ,lk; ngw;w Ma;tpd; 
NghJmNugpaehzaq;fs;>epwe;jPl;lg;gl;lkJr;rhbfspd; cile;jghfq;fs; vd;gd 
fz;lwpag;gl;Ls;sd. INuhg;gpa ,dj;jtu;fSf;F Kd;du; fPioj;Njr tu;j;jfj;jpy; muhgpaNu 
nry;thf;F nrYj;jpaij ,J fhl;Lfpd;wJ. mj;Jld; tl ,yq;iff;Fk; rPdhtpw;Fk; 
,ilapyhd tu;j;jf cwTfs; fp.gp 5Mk; E}w;whz;Lf;F Kjy; gutyhf fhzg;gl;ljid 
njhy;ypay; rhd;WfSk; ,yf;fpa Mjhuq;fSk; ntspg;gLj;Jfpd;wd. Athd; #thq;> ghfpad; 
Nghd;wtu;fsJ Fwpg;Gf;fs; ClhfTk; mwpe;J nfhs;s KbfpwJ. Nfhl;ilg; gpuNjrj;jpy; 
Nkw;nfhs;sg;gl;l mfo;tha;tpd; NghJ rPd ehl;L khgps; tifapyhd kl;ghz;lq;fSk; 
ehzaq;fSk; fz;lwpag;gl;Ls;sd. ,t; ehzaq;fspd; fhyj;jpid Nehf;Fk; NghJ fp.gp 3Mk; 
E}w;whz;Lf;Fupait vd;gjid mwpa KbfpwJ.(Codrington H.W.1994:110-111,262). 
Nfhl;ilg; gpuNjrj;jpy; Nru> Nrho> ghz;ba> gy;yt ehzaq;fs;> ,e;jpa kl;ghz;lq;fs; 
vd;gd fz;lwpag;gl;lijf; nfhz;L fp.gp 6Mk; E}w;whz;L njhlf;fk; ,g; gpuNjrk; efu 
kakhf;fk; ngw;wpUe;jij mwpa KbfpwJ. fp.gp 10Mk; E}w;whz;by; ,yq;ifapy; Ml;rpapid 
Vw;gLj;jpa Nrhou;fs; ,g; gFjpfSld; njhlu;Gfisg; NgzpapUe;Js;shu;fs;. Nrhou;fs; 
fhyj;jpNy tu;j;jfr; nraw;ghLfis kzpf;fpuhkj;jhu;> ehdhNjrpfu;> IE}w;Wtu; Kjypa gy 
tzpf fzq;fNs Nkw;nfhz;bUe;jhu;fs;. Nfhl;ilg; gpuNjrj;jpd; tl gFjp IE}w;Wtd; tsT 
vd ,d;Wtiu miof;fg;gLtjidf; nfhz;L Nrho nry;thf;F ,g; gug;gpy; fhzg;gl;ljid 
mwpayhk;. 
,q;F fz;nlLf;fg;gl;l jkpo; fy;ntl;Lf;fs; aho;g;ghzj;jpw;Fk; njd; ,e;jpahtpw;Fk; 
,ilapyhd cwtpid ntspg;gLj;Jk; rpwe;j tuyhw;Wr; rhd;Wfshf cs;sd. aho;g;ghz 
muR fhyj;jpw;F Kd;G aho;g;ghzg; gpuNjrq;fspy;  Nrhou;fshy; mikf;fg;gl;l ,e;J 
Myaq;fis mopj;Nj Nghu;j;Jf;Nfau;fs; aho;g;ghzf; Nfhl;ilia mikj;jjhf $wg;gLfpwJ. 
mt; tifapy;aho;g;ghzf; Nfhl;ilf;F mz;kpj;jjhf cs;s (Central café)NjdPu;r;rhiyapy; 
fz;nlLf;fg;gl;l(thry;gbahf) fy;ntl;L xd;W 11Mk; E}w;whz;by;; ey;Y}upy; mike;jpUe;j 
Myak; xd;Wf;F ,uhNre;jpuNrhod;jhdk; mspj;J gw;wp $WfpwJ.  
aho;g;ghz muru; fhyj;jpy; ,g; gpuNjrk; Kf;fpa ikakhf fhzg;gl;lJ 
vd;gjpidMuparrf;futu;j;jp xUtdpd; ntw;wp gw;wpf; $Wk; Nfhl;lfk rhrdj;jpy; tUk; 
“nghq;fyp ePu; rpq;if efu;” vd;w $w;wpd; %yk; mwpa KbfpwJ. Vd;nddpy; ey;Y}u; gpuNjrk; 
flw;fiuia mz;ba gFjpay;y. Nfhl;ilg; gpuNjrNk flw;fiuapid mz;kpj;j gFjpahFk;. 
aho;g;ghz murpw;Fupa NrJehzak;gyfpilj;Js;sikia itj;J Nehf;Fk; NghJ aho;g;ghz 
muR fhyj;jpy; xU tzpf ikakhf>epu;thfikakhf Nfhl;ilg; gpuNjrk; jpfo;e;Js;sJ. 
NkYk; jw;Nghija epiyapy; aho;g;ghzf; Nfhl;iliaj; jtpu aho;g;ghzj;jpd; flw;fiuia 
mz;ba Viza gFjpfspy; aho;g;ghz kd;du; fhyj; njhy;nghUl; rhd;Wfs; mjpfkhff; 
fz;Lgpbf;fg;gl;ljhfj; njupatpy;iy. NkYk; Nghu;j;Jf;NfaUf;Fk; aho;g;ghz kd;du;fSf;Fk; 
,ilapyhd Nghuhl;lq;fs; Nfhl;ilg; gpuNjrq;fspy; eilngw;wjhf $wg;gLfpwJ. Nghupd; 
NghJ aho;g;ghz muru; fhyf; Nfhl;ilkz;zhYk;fy;yhYk; mike;jjhy; moptile;J 
,Uf;fyhk;. vdNt ,t;tplj;jpNyNa Nghu;j;Jf;Nfau;fs; Nfhl;ilia kPs mikj;jhu;fs; 
vdyhk;. (rpw;wk;gyk;. rp.f>1992:100-104) 
,t; tifapy;Nfhl;il mike;j gpuNjrj;jpd; njhd;ikia vLj;J Nehf;Fk; NghJ ,q;F 
ngUksthd ehzaq;fs;> kl;ghz;lr; rhd;Wfs; tuyhw;Wj; njhlf;f fhyj;jpy; ,Ue;J 
INuhg;gpau; fhyk; tiu njhlu;r;rpahf fpilj;Js;sikahy; Nghu;j;Jf;Nfa tUiff;F Kd;Ng 
,g; gpuNjrk; rpwe;j tzpf ];jykhfTk;> epu;thf ikakhfTk;> FbapUg;G ikakhfTk;> 
ghJfhg;G muzhfTk; tpsq;fpapUe;jij mwpe;J nfhs;s KbfpwJ. (Ragupathy. P,Early 
sttelements in Jaffna, 1987;215). 
Nghu;j;Jf;Nfau; fhyk; 
Nghu;j;Jf;Nfau;fs; ,e;jpahtpd; Nfhthg; gpuNjrj;jpid tu;j;jf> epu;thf Nfe;jpu ikakhff; 
nfhz;L fPioj;Nja ehLfspy; jk; Mjpf;fj;ij nrYj;j Muk;gpj;jhu;fs;. ,f; fhyj;jpy; 
,yq;if Nfhl;il> fz;b> aho;g;ghzk; vd %d;W ,uhr;rpaq;fshfTk; Vida gy 
rpw;wuRfshfTk; gpupe;J fhzg;gl;ld. ,yq;ifAldhd Nghu;j;Jf;Nfa njhlu;G fp.gp 1505k; 
Mz;L Nghu;j;Jf;Nfa jsgjpahd Nyhwd;];Nrhjh my;Nka;lh jiyikapyhd FOtpdu; 
tUifAld; Muk;gkhfpaJ. ,yq;ifapd; Gtpay; jiuj;Njhw;w mk;rq;fs;> ,aw;if tsq;fs;> 
thridj; jputpaq;fs; Kjypad Nghu;j;Jf;NfaUf;F Mjpf;fj;pid Vw;gLj;Jtjw;F 
J}z;Ljyhff; fhzg;gl;lJ mj;Jld; fj;Njhypf;f kjj;jpid kf;fspilNa gug;Gk; 
nraw;ghLfspy; <LglTk; tpUk;gpdu;.(Tikiri Abeyasinghe,1986:58-63). 
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Nghu;j;Jf;Nfau;fs; aho;g;ghdj;ijf; ifg;gw;Wtjw;F aho;g;ghz muR njd; ,e;jpahtpw;F 
mz;ikapy; fhzg;gl;lik> Cu;fhtw;Jiw Nghd;w rpwe;j JiwKfq;fs;> ,aw;if tsq;fs; 
vd;gd ,q;fpUe;jik> kd;dhupy; kjFUthd Gdpj gpuhd;rp]; rNtupauhy; kjkhw;wk; 
nra;ag;gl;l 600 RNjr fj;Njhypf;f kf;fs; aho;g;ghz kd;dd; rq;fpyp guuhrNrfudhy; 
ntl;bg;gLnfhiy nra;ag;gl;lik Nghd;wd fhuzkhfpd. ,g;gpd;dzpapy; 
fp.gp1543>1591>Mz;Lfspy; Nkw;nfhs;sg;gl;lgilnaLg;gpdhy; aho;g;ghz muR 
ifg;gw;wg;gl;lhYk; Nghu;j;Jf;NfauJ Neub Ml;rp Vw;gLj;jg;gltpy;iy. vdpDk; 1619 
Nkw;nfhs;sg;gl;l gilnaLg;gpd; tpisthf 1620 khrp 02y;; aho;g;ghz epu;thfk; 
Nghu;j;Jf;NfauJ Neubahd fz;fhzpg;gpd; fPo; te;jJ. 
Nghu;j;Jf;Nfau;fs; aho;;g;ghz epu;thfj;jpid Nkw;nfhs;tjw;Fk; ghJfhg;gpw;Fkhd GjpaNjhu; 
ikaj;jpid njupT nra;Ak; Nehf;fpy; ey;Y}iu iftpl;L gz;izg; gpuNjrj;jpid 
njupTnra;J Nfhl;ilapid mikj;jhu;fs;. Nghu;j;Jf;Nfa Nfhl;ilapd; mikg;ghdJ rJu 
tbtpy;> cau; ghJfhg;Gk; gykpf;f Rtu;fisAk;> ehw;Gw %iyfspYk; gyk; kpf;f 
nfhj;jsq;fis ciladthfTk; mikf;fg;gl;bUe;jJ. tlfpof;F> njd;Nkw;F nfhj;jsq;fs; 
Ntypd; Kid tbtpYk;> tlNkw;F> njd;fpof;F nfhj;jsq;fs; tl;l tbtpYk; 
mikf;fg;gl;bUe;jd. ghJfhg;G Rtu;fs; nfhj;jsq;fis ,izg;gitahfTk;> mbj;jsj;jpy; 
40 mb mfyKiladthfTk;> NkNy 20 mb xLf;fKiladthfTk;> mfopapypUe;J 30 mb 
cauKiladthfTk; fl;lg;gl;lJ. muz; Rtu;fspd; ikag;gFjpapYk; 20 mb mfykhd 
ghJfhg;G nfhj;jsq;fs; %d;W miu tl;l tbtpYk;> xd;W ‘g’ tbtpYk; ntspNehf;fp 
mikf;fg;gl;lJ. %d;W Gwq;fspYk; 20 mb mfykhd mfopAk;> xU Gwk; flYk; 
fhzg;gl;lJ. rpwpa fg;gy;fs; njw;Fg; gf;f ghJfhg;Gr; Rtupid mz;kpj;J fhzg;gLk; 
,wq;FJiwia te;jilaf; $badthf cUthf;fg;gl;bUe;jd. 
Nfhl;ilapid mikg;gjw;fhd %yg; nghUl;fs; Nrfupf;fg;gl;l Kiwik Nehf;fg;gl 
Ntz;bajhFk;. Muk;gj;jpy; ey;Y}u; fe;jRthkp Nfhtpy; kw;Wk; ey;Y}iu mz;kpj;Jf; 
fhzg;gLk; Vida Nfhtpy;fs; cilf;fg;gl;L fw;fs; kdpjg; gupkhw;wk; %yk; nfhz;L 
tug;gl;ld. mit Nghjpajhf fhzg;glhikapdhy; aho;g;ghzj;jpy; fhzg;gl;l ,d;Dk; 500w;F 
Nkw;gl;l Myaq;fs;tiu mopf;fg;gl;L mtw;wpd; fw;fs; gad;gLj;jg;gl;ld. Myaq;fs; 
mopf;fg;gLtij jLf;f Ntz;Lk; vd;Dk; vz;zj;jpy; aho;g;ghz KjypkhUk;> td;dpr; 
rpw;wuru;fSk; maw; jPTfspypUe;J Njhzpfs; %yk; KUiff;fw;fs; jUtjhf type;J 
xg;ge;jk; nra;J nfhz;ljhfTk; mjdhy; Nghu;j;Jf;Nfau; gzk; nfhLj;J mtw;iwg; ngw;W 
Nfhl;ilia mikj;jdu; vdTk; mwpaKbfpwJ (rpw;wk;gyk;. rp.f> 1992:67-790). 
Nghu;j;Jf;Nfau; Nfhl;ilia mikg;gjw;F Njitahd Rijapid jahupg;gjw;fhd Rz;zhk;Gr; 
#isfs; ehl;bd; gy ghfq;fspy; cUthf;fg;gl;lJ. Fsq;fs; mfo;e;J fsp kz;Zk; 
ngwg;gl;lJ. ,e;jpahtpd; NfhthtpypUe;J rf;fiu nfhz;L tug;gl;lJld;njhlu;e;J 
Nghu;j;Jf;Nfa fl;llf; fiyQu;fSld; cs;Su; fl;llj; njhopyhsu;fSk;,ize;J fl;Lkhd 
Ntiyapy; <Lgl;ldu;. 
Mrpahtpy; fhzg;gLk;  Nfhl;ilfspy; rpwe;j njhopy;El;gj;jpwd; cila Nfhl;il vd 
miof;Fk; tifapy; gy;ntW tpjkhd cj;jpfs; %ykhfg; ghJfhg;G gyg;gLj;jg;gl;bUe;jJ. 
jiu> fly; vjpu;g;ig rkhspf;Fk; tifapy; gPuq;fpfs; nghUj;jg;gl;bUe;jJ. gy 
fhtw;NfhGuq;fs; mikf;fg;gl;L vjpupfs; fz;fhzpf;fg;gl;ldu;. Nghu;j;Jf;Nfa gil tPuu;fs; 
150 Ngu; %d;W nfhj;jsq;fshfg; gpupf;fg;gl;L ghJfhg;Gf; flikapy; <Lgl;bUe;jdu;. 
cl;gFjpapy; Nghu;j;Jf;Nfa jsgjpfs; fg;gpj;jhd;> Ntd;l;wpf;];>$g;kd];> gpupbf;d;];> Xd;l 
MfpNahupd; trpg;gplq;fs; mike;jpUe;jd. mj;Jld; xU NjthyaKk;> giltPuu; ghriwfSk; 
fhzg;gl;ld.,t; tifapy; aho;g;ghzf; Nfhl;il 1619k; Mz;L njhlf;fk; 1658k; Mz;L tiu 
Nghu;j;Jf;NfauJ ,uhZt> epu;thf ikakhf tpsq;fpaJ. ,jid “,uhr thry;” vd 
aho;g;ghz kf;fs; mioj;jik Fwpg;gplj;jf;fJ(Nelson.W,A,1984:54-72). 
xy;yhe;ju; fhyk;. 
,yq;ifapd; tu;j;jf Nkyhjpf;fj;ij ifg;gw;Wk; Nehf;fpy; xy;yhe;j ,dj;jtu;fs; Nfhl;il 
,uhrjhdpAld; ey;cwtpidf; Nkw;nfhz;L Nghu;j;Jf;Nfaiu ntspNaw;Wk; nraw;ghl;by; 
<Lgl;lnghOjpYk; aho;g;ghzNfhl;ilapidikakhff; nfhz;Ltpsq;fpa gyk; kpf;f 
Nghu;j;Jf;Nfa epu;thfr; nraw;ghl;bid Kwpabf;f Ntz;ba Njit fhzg;gl;lJ. xy;yhe;jj; 
jsgjpahd ml;kpwy; iwf;nsht;> td;fPd;]; jiyikapyhd gilapdu; kd;dhu;. Cu;fhtw;Jiw 
Nfhl;ilfis cs;Su; td;dpik> Kjypkhu; cjtpAld; ifg;gw;wpdu;. MapDk; aho;g;ghz 
Nfhl;ilapd; cWjpahd jd;ikapd; tpisthf %d;W khj Kw;Wifapd; gpd;dNu 
ifg;gw;wg;gl;lJ. 1658 khu;r; 16 ,ypUe;J A+d; 21 tiu xy;yhe;j gilapdupd; Kw;Wiff;F 
cl;gl;bUe;jJ. Nfhl;ilf;Fs; Vw;gl;l czTg;gQ;rk;> ePu;g;gQ;rk;> njhw;WNeha;fs; 
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MAjkpd;ik> NfhthtpypUe;J cjtp fpilf;fhik Nghd;w gy fhuzpfshy; xy;yhe;juplk; 
Nghu;j;Jf;Nfau;fs; ruzile;jhu;fs;. 
aho;g;ghzj;ijg; Nghu;j;Jf;NfauplkpUe;J 1658k; Mz;L ifg;gw;wpajd; %yk; mtu;fsJ 
Nfhl;iliaj; jkjhf;fpf; nfhz;l xy;yhe;ju;> Nfhl;ilapd; mikg;gpy; gy khWjy;fisr; 
nra;J mjidg; g+uzkhd Nfhl;ilahff; fl;b Kbj;jdu;. ,t;thW xy;yhe;ju; aho;g;ghzf; 
Nfhl;il mikg;gpw;F ,Wjp tbtk; nfhLj;jjdhy; ,d;W tiu aho;g;ghzf; Nfhl;il 
xy;yhe;ju; Nfhl;il vd;Nw miof;fg;gl;L tUfpd;wik Fwpg;gplj;jf;fJ. 
Nghu;j;Jf;NfaUf;Fk; xy;yhe;jUf;Fkpilapy; ,lk; ngw;w gPuq;fpj; jhf;Fjy;fspdhy; 
Nghu;j;Jf;Nfauhy; mikf;fg;gl;l Nfhl;ilr; Rtu;fs; ghupa Nrjj;Jf;Fs;shfpd. Nghupy; 
Nfhl;il xy;yhe;ju; trkhdij mLj;J kPsj; jpUj;jpg; Gduikf;f fp.gp 1658k; Mz;lstpy; 
jPu;khdpf;fg;gl;lJ. ,e;j tifapy; Nghu;j;Jf;Nfauhy; 4 gf;fq;fis nfhz;ljhf 
mikf;fg;gl;l Nfhl;ilia xy;yhe;ju; fhyj;jpy; W.N ney;rd; mtu;fspd; cgNjrg;gb 
el;rj;jpu tbtpy; ([q;Nfhzk; - pentagon) jpUj;jp mikf;fg;gLk; gzp fp.gp 1665 ,y; 
Muk;gpf;fg;gl;lJld; efuKk; [q;Nfhz tbt cl;gf;f Nfhl;ilAk; mJ rhu;e;j fl;llq;fSk; 
fp.gp 1680 ,y; g+uzkhf fl;bKbf;fg;gl;ld. ,jd; Eiothapypy; nghwpf;fg;gl;Ls;s 1680 
vDk; Mz;L nghwpg;G rhd;W jUfpwJ. NkYk; ,f; Nfhl;ilapd; mfop> ntspg;gf;fr; 
Rw;Wf;fl;likg;Gf;fs;> ntsp muz;fs; ahTk; 18 mk; E}w;whz;bd; Muk;gj;jpy; fl;lj; 
njhlq;fp fp.gp 1792y; Kw;W KOjhf fl;b Kbf;fg;gl;lJ. xy;yhe;ju; aho;g;ghzj;ij 
gpupj;jhdpauplk; gwp nfhLg;gjw;F 3 Mz;LfSf;F Kd;Ng aho;g;ghzf; Nfhl;ilia (1792) 
g+uzkhf fl;b Kbj;J Xu; epiwthd mikg;ghf mikj;jpUe;jdu;. 
aho;g;ghz Nfhl;ilapd; cl;gf;f fl;likg;gpd; Kf;fpa mk;rq;fshf(Bastians, Ramparts, 
Pathways, Gun pints, Guard) ntbnghUl; fsQ;rpaq;fs;> Fiffs;> kw;Wk; ghijfs; 
vd;gtw;NwhL gyk; tha;e;j fjTfs;> ePu;j;njhl;bfSld; $ba ePu;f; fhz;fs;> FiffSf;fhd 
fhw;Wntsp mikg;Gf;fs; (Air Holes) Nfhl;il cl;gFjpapy; jpl;lkpl;L mikf;fg;gl;l 
ghijfs;> cl;gf;f fl;blq;fshd ,uhZt ikaq;fs;> Njthyak;> rpiwf;$lq;fs;> 
mjpfhupfspd; epu;thf mYtyfq;fs; vd;gd xy;yhe;juJ njhopEl;gj;jpwj;ij ntspg;gLj;Jk; 
rpwe;j rhd;Wfshf mikf;fg;gl;bUe;jd. ,d;W mtw;Ws; ngUk;ghyhdit mopTw;w 
epiyapNyNa cs;sd. 
gilf; nfhj;jsq;fisg; nghWj;jtiuapy; xy;yhe;j efuq;fspd; ngaupy;Zeeland Bastion, 
Holland Bastion, Gir land Bastion, Friesh land Bastion, Ulreach Bastion,vd;wngau;fspy; gPuq;fpj; 
jsq;fSld; ,ilapy; gyk; tha;e;j (Ram part) Rtu; muz;fspd; %yk; 
,izf;fg;gl;bUe;jd. xt;nthU nfhj;js gPuq;fpfSk; fly; kw;Wk; jiuapypUe;J Vw;gLk; 
vjpu;g;Gf;fisj; jLf;f $ba tifapyhd rha;TfSld; mikf;fg;gl;bUe;jd. ,t; xt;nthU 
nfhj;jsq;fSk; fPo;g;gug;gpy; MAjq;fis Nrfupj;J itf;Fk; fsQ;rpa rhiyfs; Fiffs; 
Nghd;w tbtj;jpy; tisthd (Arch) $iuaikg;Gld; KUiff; fw;fshy; rpwe;j 
njhopy;El;gj;Jld; cUthf;fg;gl;Ls;sd. 
,uz;L gilf; nfhj;jsq;fs; ikag;gug;gpy; mfopf;F ntspg;Gwkhf Kd;dzp ghJfhg;G 
gPuq;fpfSld; cUthf;fg;gl;bUe;jd. ,tw;wpw;F nry;tjw;F mfopapidf; flf;f fapW 
Vzpapidg; ghtpj;J fle;J nry;y Ntz;Lk;. cl;Gw Ram part ,y; %lf; $ba rpwpa ghij 
xd;W ntspNaWk;> cs;tUk; Nghu; tPuu;fSf;fhf mikf;fg;gl;bUe;jJ. ,t; ghij %lg;gl;L 
,Ug;gpd; cl;gug;Gf;Fs; Eioa KbahJ. 
Nfhl;ilapd; cl;gug;gpy; fhzg;gLk;kruskerk vdg;gLk; fpNuf;f rpYit tbtpyhd fpwp];jt 
NjthyakhdJ nrq;fw;fshy; 1706Mk; Mz;L fl;b Kbf;fg;gl;l Gul;l];jhe;J kj 
NjthyhakhfTk; gy;NtWtpjkhd fiymk;rq;fs; nfhz;ljhff;fhzg;gl;Ls;sJ(Silva, 
Benumer. W.G.M, 1988:310). 
Nfhl;ilapd; %d;W Gwq;fspYk; mikf;fg;gl;bUe;j mfopfs; kpfTk; rpwg;ghdit. 
nfhj;jsq;fspy; ,Ue;J mfopapd; mfyk; 132 mbahFk;. Nfhl;ilr; Rw;Wkjpypd; KO ePsk; 
3960 mbahFk;. mfopapd; ntspg;Gw Rtupd; ePsk; 6400 mbahFk;. ,r; Rtu;fs; ntspg;Gwk; 
rha;thd tifapy; mikf;fg;gl;Ue;jd. mt;tifapy; Vwj;jho 2 njhlf;fk; 3 mb tiu 
Mokhf ,ilapy; jiuf; fPohd fl;LfSld; ghJfhg;ghf mikf;fg;gl;ld. Nfhl;ilapDs; 
tUtjw;fhf jpwe;J %lf;$ba tifapyhd ku mikg;Gg; nghwpKiw cUthf;fg;gl;L 
,Ue;jJ. Nfhl;ilapd; thapw; fjT 6 mq;Fy jbg;Gs;s kuj;jpdhyike;jJ. ,t;thwhf 
xy;yhe;ju; jk; ghJfhg;Gr; nraw;ghl;bw;fhf epWtpa aho;g;ghzf; Nfhl;il ,d;Wk; mtu;fspd; 
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fl;blf;fiy> njhopy;El;g mwpT> fiy mk;rq;fs; vd;gtw;wpid ntspg;gLj;Jk; 
milahskhff; fhzg;gLfpwJ. 
Mq;fpNyau; fhyk; 
,yq;ifapd; Nfe;jpu Kf;fpaj;Jtk;> Gtpapay;> fhyepiy vd;gtw;wpdhy; <u;f;fg;gl;l 
Mq;fpNyau;fs; xy;yhe;ju;fsplkpUe;J tpiuthf ,yq;ifapid ifg;gw;wp jk; Ml;rpf;F 
cl;gLj;Jk; nraw;ghl;by; <Lgl;ldu;. mjw;fhf Kjypy; kl;lf;fsg;G> jpUNfhzkiy 
Nfhl;ilfisf; ifg;gw;wpa gpd;du; aho;g;ghzj;jpidf; ifg;gw;Wk; Nehf;fpy; Nfu;zy; gPw;wu; 
nwapdu;]; ];&thl; jiyikapy; jiutopahfTk; fly;topahfTk; gilfs; mDg;gg;gl;ld. 
aho;ghz Nfhl;ilapy; fhzg;gl;l xy;yhe;j nfhkz;lu; wnfhl; kw;Wk; Vida rpg;gha;fs; 
MfpNahu; Mq;fpNyauplk; ruzile;jhu;fs;. ,jidj; njhlu;e;J xy;yhe;j Mjpf;fj;jpy; ,Ue;J 
28.09.1797y; aho;g;ghzf;Nfhl;il Mq;fpNyau; trkhfpaJ. aho;g;ghzf; Nfhl;il Mq;fpNyau; 
Ml;rpapd; Mjpf;fj;pd; fPo; 1797 Mk; Mz;bypUe;J 1948 Mk; Mz;L tiuapUe;jJ. mJ tiu 
fhyKk; tiu epu;thf ,uhZt ikakhf fhzg;gl;l epiyikapypUe;J jsu;r;rpaile;J 
,uhZt ikakhf kl;Lk; nraw;gl;lJ.epu;thfk; jw;NghJ fr;Nrup fhzg;gLk; ,lj;jpw;F 
vjpu;g;Gwkhf gioa g+q;fh mike;jpUf;Fk; epyg;gFjpapy; cUthf;fg;gl;lJ. ,jd; fhuzkhf 
epu;thf Kf;fpa nraw;ghLfs; gioa g+q;fhtpYk;> tup t#ypf;Fk; nraw;ghL Nfhl;ilapYk; 
,lk; ngw;wJ. mj;Jld; tl khfz tup t#ypf;Fk; nraw;ghLfSk; mtw;wpd; 
cj;jpNahfj;jtu;fspd; tjptplq;fSk; Nfhl;ilapy; mikf;fg;gl;ld. Mq;fpNyau;fs; 
Nfhl;ilapypUe;J Nkw;nfhz;l epu;thfr; nraw;ghLfis Ntwplj;jpw;F khw;wpajd; fhuzkhf 
Nfhl;il jdJ gioa nghyptpid ,oe;jjhfpaJ.  
,uhzp khspif vd;Dk; ngaupy; rfy trjp tha;g;GfSld; $ba moF kpf;f fl;blk; 
cUthf;fg;gl;lJ. nrq;fw;fshy; mikf;fg;gl;l khspif Mq;fpNya ghzpapy; mike;j 
jdpj;Jtkhd fl;bl mikg;ghFk;. ,jDs; tpf;Nlhupah kfhuhzpapd; KO mstpyhd xtpak; 
njhq;ftplg;gl;bUe;jJ. cau; mjpfhupfs; Nky; ePjpkd;w ePjpgjpfs; Nghd;whu; jk; nghOjpid 
xa;thf fopg;gjw;fhf ,uhzp khspifapy; jq;fpdhu;fs;. xy;yhe;jupd; gil tPuu;fs; jq;fpa 
ghriw  tPLfis rpiwr;rhiyfshf khw;wp mikj;jdu;. ngupa Fw;wthspfs; ghJfhg;gpw;fhf 
,q;;NfNa rpiwitf;fg;gl;lhu;fs;. ,jw;fhf fl;bl mikg;Gf;fs; gy khw;wq;fs; 
Vw;gLj;jg;gl;ld. njd; Gw Rtu; flYld; njhlu;G gl;ljhfTk; miyNahL NkhjpagbAk; 
Muk;gj;jpy; cUthf;f;fg;gl;ld. Mdhy; Mq;fpNyau; jkf;F vjpupfspdhy; ghjpg;G Vw;glhJ 
vd;w vz;zj;jpdhYk; ghijfis tpUj;jp nra;Ak; Nehf;FlDk; flypid %b flw;fiuNahu 
tPjpapid cUthf;fp jPTg;gFjpf;fhd gazj;jpid ,yFthf;fpdhu;fs;. 
ghupa Fw;wthspfSf;F kuzjz;lid toq;Fk; Nehf;fpy; J}f;FNkilcUthf;fg;gl;lJld; 
mjideilKiwg;gLj;jmYf;NfhRvDk; cj;jpNahfj;jiu epakpj;jdu;. ,jw;fhd 
J}f;FNkilf; fl;bl mikg;G ,d;Wtiu fhzg;gLfpd;wJ. fj;Njhypf;f kjj;jtu;fshd 
Mq;fpNyau;fs; Gul;l];jhe;J kj Myaj;jpid Ngzhikahy; Njthyak; guhkupg;gw;wjhf 
khwpaJ. 
KbTiu 
Nfhl;ilmike;Js;sgpuNjrk; Muk;gfhyj;jpypUe;Jnjd;dhrpa>njd; fpof;fhrpa ehLfSld; 
neUq;fpa tzpf cwtpid cUthf;fpa tzpf ikakhf fhzg;gl;lJ. NkYk; aho;g;ghz 
muru; fhyj;jpy; ghJfhg;G  muzhfTk; Nfhl;ilg; gpuNjrk; tpsq;fpAs;sJ. ,e;j tifapy; 
aho;g;ghzf; Nfhl;ilgpuNjrk;[Nuhg;gpau; fhyj;Jf;F Kd;Ng XU rpwe;j muzhfTk;> tzpf 
ikakhfTk;  mike;jjd; gpd;ddpapy; Nghu;j;Jf;Nfaupdhy; ,g;gpuNjrj;jpy; Nfhl;il 
mikf;fg;gl;lJld; njhlu;e;Jte;jxy;yhe;;jtu;fspdhy; xy;yhe;jf;Nfhl;ilvd;Wnrhy;Yk; 
mstpw;FGzuikg;Gnra;ag;gl;lJ. Mdhy; gpupj;jhdpau;fspdhy; mjpfsT khw;wq;fSf;F 
cl;gLj;jg;gltpy;iy. ,yq;if Rje;jpuk; mile;jJ njhlf;fk; fp.gp. 2010tiu 
,uhZt>rpiwr;rhiyNjitfSf;fhfgad;gLj;jg;gl;lJ. ,d;Waho;g;ghzj;jpy; [Nuhg;gpau; 
fhyzpj;Jtj;jpd; milahskhf ,f; Nfhl;il mike;jpUg;gjdhy; ,jd; tuyhw;W 
ngWkjpia czu;e;j xy;yhe;J muRk; ,yq;if muRk; goikkhwhjtifapy; 
Gzuikg;Geltbf;iffisNkw;nfs;tjhy;xUtuyhw;Wr;Rw;Wyh ikakhfTk; Nfhl;il 
khwptUfpd;wJ. 
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